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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This dissertation is a description about a real project executed in the AGVestudio enterprise (a 
furniture design company where I have been working), from the initial proposition to the 
approval of the design by the hiring company (named WOS). In this case, I have undertaken the 
design of the Yasu seat, doing a survey of every steps needed by the Project (concept, sketches, 
design, deals with the costumer, redesign…). For this I have had to study a series of 
anthropometric tables that have helped me to dimension the seat, and rules to know what 
materials were appropriated for my design. 
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Concept, sketch, shape, Pinterest, anthropometric tables      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente TFG es la descripción de un proyecto real llevado a cabo en la empresa AGVestudio 
(empresa de diseño de mobiliario) desde la propuesta inicial hasta la validación de su diseño por 
parte de la empresa contratante (llamada WOS). En este caso, he llevado a cabo el diseño del sillón 
Yasu, haciendo un estudio de cada una de las fases que requiere este proceso (concepto, bocetaje, 
diseño, trato con el cliente, rediseño…). Para ello he tenido que estudiar una serie de tablas 
antropométricas que han servido para dimensionar el asiento y normativas para saber qué materiales 
eran apropiados para mi diseño.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Concepto, boceto, modelar, Pinterest, tablas antropométricas. 
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